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*"A Research on Yukio Mishima -The Mishima 
Incident and the Reaction in Media -Since the 
Change in the Feature (Focusing on "Shincho" 




































第 3章で取り上げた昭和 63年 1月号までの期間
-1-
















































































































*"))eveloJ;>ing: a Website'叫richCollects皿 d







































































































Twitterでは 5記事， Blogでは 6記事に回答が行
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・Jow11al of the Atnerican Chemical Society : ACS 
(American Chemical Society) (C大?-'-1-. 子）



























































Shizuku2.0: Community Oriented Reading Support System 
1. Introduction 
The relationship between the libra1y and the 
community has a great influence on the design of 
the library automation system. The recent 
movement toward Learning Commons and 
Librmy 2. 0 has increased the importance of the 
community in the libra1-y. It is necessary that library 
engineers consider the community of library users 
when they develop a new library automation system. 
In this st.1dy, we propose c.ooperative reading, 
which・is a reading support technique that al}ows 
librnry users to help each other. We also developed 
a system named Shizuku2.0: Community Oriented 
Reading Support System. To achieve cooperative 
reading, it is necessary for a user to discover others 
with similar interests. Therefore, we develop and 
evaluate a recommendation function that 
recommends similar users using Nippon Decimal 
Classification (NDC) Tree Profiling. 
2. Research Question 
The following two research questions were 
addressed: Is the user recommendation using NDC 
Tree Profiling effective in fin.ding sjmiJar users? 
Which parameter of NDC Tree Profiling method 1s 
the most effective expression of users'intere;ts? 
3. Method 
Mao TS'UNEKA WA (Student Number 200921740) 
Supervisor: Norihiko UDA 
Asst. Supervisor: Atsushi MA TSU MURA 
efficiently and mutually. The system has following 
three functions. 
Reading Stream - a function that semi 
automatically records users'reading history 
and distributes it to other users 
User Recommendatw n - a function that 
recommends similar readers to users, in order 
to facilitat~formation of the reader community 
Watch List -a function that allows one to gather 
other、readers'reading streams on Shizuku2.0 
by registering recommended users 
3.2 N DC Tree Profiling 
We also designed and developed NDC Tree 
Profiling, which enables the creation of library user 
profiles, for the purposes of the user 
recommendation mechanism. 
Concretely, NDC Tree Profiling extracts NDC 
codes included in the reading stream of each user 
and constructs a hierarchical structure based on the 
data, constituting a user profile. For instance, when 
a user has three NDC codes: 410.02, 421, 913.02 
and 914, NDC tree is shown as Figure 2. 
Shizuku2.0 recommends similar users by 
calculating the similarity of these hierarchical 
structures. 
To verity the effect of the user 
3. l Sbizukt1Z.. O recommendation mechanism, we performed an 
We developed、theShizuku2.0 system (Figure experiment with 37 student users to calculate recall 
1) to support the creation of a library user and precision. 
community in which users help each other 
-11-







Figure 1 : Shizuku2.0 
914 
Figure 2: An Example of NDC Tree 
4. Findings 
We found that the recommendation using NDC 
Tree Profiling is more effective than a random 
recommendation. However, we also recognized that 
there is room for improvement relative to a past 
information recommendation technique. Moreover, 
we found the second level of the NDC code could 
be the most effective expression of users'interests. 
In the discussion of the optimization of parameters, 
parameters, we propose a new way of implementing 
the NOC Tree, based on the second division of 




































* "Publtic Libr-叩 Services-in'the M¥lnieipal Plans 
佃 thePr.omotion of Cnildr.en's-Rea直ngAeitivities 



















































































































































•"Info1mation Choice and the Search Tendency 
of a Senior Citizen as a Library User -Based on 
the questionnaire in the Kamagaya Public 
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p. 133-139 
[3]大橋ーニ「高齢者と図書館」．図書館界，
























ト•利用規則記載の有無， 2) 利用登録条件， 3)
貸出条件， 4)貸出の制限， 5)延滞時の処置であ
る。
* " Rules on use of public libraries -

























(38. 9%), 次いで 5年としている館が多かった
(22. 4%)。
3)貸出条件








も制限が強く，貸出上限点数が 2点 (28.2%)・3 



































































































* "Application of Ontology Mapping Techniques 
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* "Developing a Harmful Books Database to Clarify 
the Tendencies of Harm印IBooks Designation" 


















































































































































* "A Study on the Information Literacy 
















































































































• 1111'.fll I 必置情斡



































































* "Departlnent of reference service in public 
libraries and recognition level of the local 
government officers for reference service" 
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*"Library Users Attitude to the Use of Library 
Circulation Data: For Providing Library Users 
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*"A Development Support of Instructional 
Materials based on Instructional Design -
Enhancing Sharing and Reuse of Instructional 



















SCORM (Sharable Content Object Reference としては、知識・技術単位で教材を蓄積し、学
Model)等がある。これらの標準化規格を利用した 習項目はそれらの集合体として表現する事で、


























































号， 2005.ペー ジ：197-205. 
[3) ICT活用・遠隔教育センター放送大学メタデー
タデータベースのスキーマ一国際連携ポータル．










































* "A Study on Design and Utilization of Wrap-


































































































なる HTI¥!IL形式のデータ hに対する Wraplet/A.
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• "A Study on a ¥1/iki System that Can Be 
Edited by People and Computers" by Hiroto 
ITO 








































3. リレーションを Wikiページに変換（図 3(c)) 
-33-
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図 5 部分一致を利用した provenanceの発見
図 4 ¥Vikiページとリレーションの相互変換
本提案手法では，図 3O) (a)(c)においい次に説






















拡張 2では， provenanceを， タプルの部分一致を
利用して発見する．ここで， タプルの部分一致を次
0)ように定義する






al =(2010, DB, A先生） EAは， タプル :rの値で
ある DBは含ま九ているが， B先生は含まれていな
し＼ため，部分一致しない．タプル a2=(2010, DB, 
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Ph armacolog1cal knowledge discovery from 
literature database: using index terms of Chemical 
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Iudilast 2912 -> 38 (1.3%) 
Levetiracetam 3397→ 218(6.4%) 


































































* "Expressing the Nippon Cataloging Rules as 
Application Profiles and the lessons leaned -toward 
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* A table talk support system that recognizes 




























































































































































* "User Study on E-Workseets and Map 
Presentation for Mobile Science-Museum 
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Kurata, "A Pilot User Study on 3-D Museum 
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• "Analysis of Variations Based on Music Struc-
ture -Stream Separation of MIDI Data and Extrac-






























































































[2] Peter Desain, Henkjan Honing.''Time 
functions function best as functions of 
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[4] Yuzuru Hiraga, Yuri Shimozaki. "A For-
mal Framework for Representing and 
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第 1変奏 1.000 1.000 
第2変奏 1.000 1.000 
第3変奏 0.986 0.976 
第 10変奏 0.931 0.800 
第 11変奏 0.985 0.978 
第 12変奏 0.987 0.988 
表 2.1 半音階レベルでの音型パターン
音型パターン 小節番号
a -2 -1 1 9 -4 -3 -2 21 37 
b -2 -1 -1 9 -3 -4 -2 22 38 
C -1 -1 1 8 -5 -2 -1 23 39 
a□□戸 8表2.3 音高上下レベルでの音型パターン
＇ 音型パターン I 小節番号







VoD (Video on Demand)の需要が非常に大きい




























* "A Study on Enhanced Central Tracking Method 
























P(p;) = S(pa 別~1S(pj) (1) 
S(p;) =UP,+ 1/il(t) (2) 

















ファイル設定 173MB, l.lMbps 
回線
ADSL, 低速 下り 8Mbps,上り 0.5Mbps32% 
CATV, 中速 下り 30Mbps,上り 3Mbps 13% 
速度
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一塵 Method 2 : 
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-•-Method 3 ; 
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*"The Mechanism of Human Scene Recognition 
Underlying Ultra-Rapid Visual Categorization" 























































て主効果が見られ、 [F(l,23)=6.605,p<.05 ; 
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* "Flexible Voice Morphing based on a 
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A Consciousness Investigation of Writing 
Act on the Web-Focusing on Twitter User-" 
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*'、Publiclibrary services for immigrants in 
Denmark: focusing on Islamic immigrants'library 
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*"Access support for digital archives of history 
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, ex:patternl a svt:Pattern; 




rdf:subject ex:varl ] . 
ex:varl a bm:Variable . 
ex:var2 a bm:Variable . 
ex:patternl owl:sameAs ex:pattern2. 




















































[1] CDLR. Vocabulary Mapping Framework 








































* "A Rule Lan郡age for Supporting the 









































































































OS(Windows 7 Home Premium), CPU(Intel・Core2 
T8100 2.1GHz), メモリ(2GB)である．
実験内容ファイルサーバでファイルアクセス権を
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*"The difference of emotional expression in civic media 
between Korea and Japan: Focus on OhmyNews and 















化を分析した。第 1期は 2003年 12月25日ま
で、 第 2期は 2003年 12月 26日'"'-'206年 1





































































































• "Extensions of the CyLog Language and 















































2 Root() [ "Member一覧］｛
3 → Member(Name)[Name +"のページ"]{ 
4 : Paper()["論文リスト"]{ 

































2 Input(file_name, keyword)/open <-File(file_name) 
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*、'Visionof the Copying on Suitable Service in 













































































































































'"The thought about influence of Lotus 
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